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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: '61• с., _ рис., _ табл., _J _ источник, _§_ прилож. 
Участок мехапю:1ескоrо цеха по обработке деталей трактора ~8.2 с 
разработкой технологического процесса на полуось 50-2407082-А. Объем вьmуска 
140000 ппук в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления полуоси в условиях 
массового производства. 
Це-ЛI> проекта-:- разработать прогрессивный техпроцесс- механической 
обработки полуоси с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следуюЩJlе изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. Заготовку полуоси предложено получать методом поперечно-клиновой 
прОЮ\ТКИ, что· по· сравненmо· со nпамповкой на ГКМ обеспечило снижение­
металлоёмкости и себестоимости заготовки. 
2. В СВЯ3П с вь~сокой точностью заrо.товкп"_ получаемой метод9м поперечпо­
клиновой прокатки, из техпроцесса исключены две операции черновой токарной 
обработки, вьшолнявшиеся на токарных многорезцовых полуавтоматах КМ150 и 
:КМt5 t. Оставшиеся две операции чистовой токарной обработки переведены с 
устаревших мноrорезцовых полуавтоматов КМ151 и ЕМ477.04 на более 
современные многорезцовые гидрокопировальные полуавтоматы 1Б73.2.. 
3. На операции фрезерования эвольвентных шлиц в качестве режущего 
инструмента использована двухзаходняя сборная червячная фреза с рейками из 
быстрорежущей стали повышенной производительности Р9М4К8, что в 
сочетании с использованием на шлицефрезерных операциях более жестких и 
точных П6луавтt>МатоВ" 5БЗ-52П, flOOBOЛИлt"t шачительно JЮВЫеитъ 
производительность труда и снизить себестоимость изготовления детали. 
4. Разработана конструкция фрезерного приспособления с 
механизированным приводом, предназначенного для одновременного 
закрепления двух полуосей на операции фрезерования шпоночного паза. 
5. Раэработана конструкция сборной двухзахо-дней червячной фрезы ео 
вставными поворотными рейками предназначенной для нарезания эвольвентных 
шлиц на полуоси. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовки поперечно-клиновой 
прокаткой. 
2. Коиструхция фрезерного приспособлеиИJI е- механизированным приводом. 
ДJIJI одновременного закрепления двух деталей. 
3. Конструкция сборной двухзаходней червячной фрезы со вставными 
поворотными рейками -· 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно 01ражает состояние разрабатываемого техпро.цесса, заимствованные 
из JfИТepaтypllWX и друrих источиИJСов теоретические и методические положения 
111'01ЩС1ЩИИ сопровождаются ссылками на их авторов. 
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